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Данное пособие разработано в соответствии с учебной програм-
мой дисциплины «Теоретические основы товароведения (в отрасли)». 
Выполнение курсовой работы по данной дисциплине является важ-
ным этапом подготовки специалиста товароведа-эксперта и направ-
лено на активизацию самостоятельной творческой деятельности сту-
дентов.  
Цели курсовой работы следующие: 
 углубленное  изучение учебного материала по данной дисци-
плине; 
 творческое освоение методологии исследований потребительной 
стоимости товара; 
 овладение методами и приемами решения задач в области тео-
рии и практики товароведения; 
 усвоение навыков работы с литературными источниками и со-
ставление аналитических обзоров; 
 умение использовать полученные теоретические знания и при-
обретенные теоретические навыки в области товароведения и дея-
тельности товароведа-эксперта. 
Для выполнения данной работы студентам необходимо знание ос-
новных категорий товароведения, важнейших методов исследования 
товаров и оценки их качества. Следует также изучить формы, струк-
туру и принципы управления ассортиментом и качеством промыш-
ленных товаров, правила ухода за товаром на всех стадиях его жиз-
ненного цикла. 
В процессе выполнения курсовой работы студент должен уметь:  
 рассчитывать и анализировать показатели ассортимента товаров;  
 определять и проводить ассортиментную политику торгового 
предприятия;  
 эффективно использовать нормативные документы и законода-
тельные акты в процессе товароведной деятельности;  
 выбирать объективные средства контроля и методы определения 
показателей качества товаров;  
 осуществлять комплексную оценку качества товаров;  
 обеспечивать деятельность по управлению качеством товаров;  
 овладеть принципами, правилами и методами классификации и 
кодирования товаров, необходимыми для обработки информации о 
товарах с помощью электронно-вычислительных машин. 




 уяснить закономерности формирования свойств товара на всех 
стадиях его жизненного цикла; 
 изучить принципы и методы классификации, кодирования товаров;  
 усвоить сущность теории качества и потребительских свойств 
товаров;  
 изучить теоретические основы управления ассортиментом и ка-
чеством товаров;  
 освоить основные методы определения показателей качества 
продукции, принципы и правила ухода за товарами;  
 составлять рекомендации по уходу за товарами в процессе хра-
нения, транспортирования и потребления. 
Также студентам необходимо приобрести навыки по применению 
полученных знаний и умений для эффективного управления ассорти-
ментом и качеством товаров в коммерческой деятельности в торговых 
организациях и на предприятиях потребительской кооперации, созда-
ния условий и факторов, обеспечивающих конкурентоспособность то-
варов отечественного производства в условиях перехода к свободным 
рыночным отношениям.  
 
 
1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Выполнение курсовой работы включает несколько этапов. 
 
1.1. Выбор темы курсовой работы 
 
Из предложенной кафедрой тематики курсовых работ студентам 
предоставляется право самостоятельно выбрать тему работы. Тема-
тика курсовых работ разрабатывается и ежегодно пересматривается 
кафедрой.  
При выборе темы следует предусмотреть возможность дальней-
шего углубления и продолжения исследований при выполнении кур-
совой работы по дисциплине «Товароведение и экспертиза непродо-
вольственных товаров», а затем  дипломной работы.  
В соответствии с утвержденным учебным планом выполнение 
курсовой работы осуществляется следующим образом: 
 студенты дневной формы получения образования с полным сроком 
выполняют курсовую работу на втором курсе в четвертом семестре;  
 студенты дневной формы получения образования с сокращен-
ным сроком – на третьем курсе в пятом семестре;  
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 студенты заочной формы получения образования с полным сро-
ком выполняют курсовую работу на четвертом курсе в седьмом се-
местре;  
 студенты заочной формы получения образования с сокращен-
ным сроком – на третьем курсе в пятом семестре.  
Основными направлениями выполняемых исследований по дис-
циплине «Теоретические основы товароведения (в отрасли)» являются 
следующие: 
 аналитические методы исследования структуры ассортимента 
товаров; 
 различные методы оценки уровня качества товаров (дифферен-
циальный, комплексный, смешанный); 
 методы определения показателей качества товаров (органолеп-
тический, измерительный, расчетный, регистрационный, экспертный, 
социологический); 
 разработка моделей исходной ситуации потребления конкретных 
товаров; 
 разработка требований к качеству конкретных товаров; 
 разработка номенклатуры потребительских свойств товара, фор-
мирующих его качество; 
 анализ нормативных документов по стандартизации, регламен-
тирующих ассортимент и требования к качеству конкретной группы 
товаров и разработка рекомендаций по их совершенствованию; 
 научное обоснование факторов, влияющих на формирование каче-
ства конкретных товаров в процессах их разработки и изготовления; 
 анализ факторов, воздействующих на конкретные товары в про-
цессе реализации (при транспортировании, погрузочно-разгрузочных 
работах), при размещении и хранении их в помещениях торговых 
предприятий, разработка рекомендаций и правил по уходу за кон-
кретными товарами с целью предотвращения или снижения товарных 
потерь; 
 анализ существующих классификаций конкретных групп непро-
довольственных товаров и разработка предложений по их совершен-
ствованию для повышения эффективности управления ассортимен-
том на основе компьютеризации. 
После ознакомления с тематикой работ, предлагаемой кафедрой, 
каждый студент выбирает тему по своему усмотрению. Научный ру-
ководитель курсовой работы для каждого студента назначается заве-
дующим кафедрой. Научный руководитель курсовой работы оказы-
вает студенту методическую помощь в составлении плана работы, 
подборе литературных источников, консультирует по отдельным во-
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просам в процессе выполнения работы, осуществляет контроль за хо-




1.2. Научное руководство курсовой работой 
 
Преподаватели кафедры становятся научными руководителями 
курсовых работ. План курсовой работы разрабатывается совместно с 
руководителем с учетом предложенных кафедрой примерных планов 
по соответствующей тематике.  
Научный руководитель дает студенту рекомендации по подбору 
основной и дополнительной литературы, проводит консультации, про-
веряет расчеты, ведет контроль за ходом выполнения курсовой рабо-
ты, рецензирует ее и принимает защиту. Разрабатывается график по-
этапного выполнения курсовой работы с целью осуществления по-
стоянного контроля.  
Работа сдается на кафедру для проверки в установленные сроки. 
После рецензирования при необходимости осуществляется доработ-
ка. Защита курсовой работы принимается коллегиально комиссией в 
составе двух преподавателей. 
 
 
1.3. Подбор и изучение литературных источников 
 
Подбор литературных источников для выполнения курсовой рабо-
ты студенты могут осуществить в справочно-информационных отде-
лах университетской, городской и областной библиотек. В настоящее 
время также можно использовать каталоги периодических изданий, 
библиотечные каталоги, ресурсы сети «Интернет». Необходимо по-
добрать достаточное количество источников (не менее 20), из кото-
рых следует выбрать материал, систематизировать его и выполнить 
анализ, указав достоинства и недостатки, степень освещения в лите-
ратуре, современное состояние вопроса, значимость в решении опре-
деленных задач. 
Студентам при выполнении курсовой работы запрещается дослов-
ное переписывание текстов учебников, за исключением цитат (при 
обязательном наличии ссылки на используемый источник и страницы 
в нем, например – [6, с. 18]. Это означает, что данном случае исполь-
зована восемнадцатая страница источника, указанная под шестым 
номером в списке литературы). 
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Обобщенные выводы при анализе литературных источников обя-
зательно помещаются как в конце каждой главы, так и в заключи-
тельной части курсовой работы. 
 
 
1.4. Составление программы сбора и обработки  
практического материала 
 
Большинство тем курсовой работы должно содержать практиче-
скую часть, в которой прослеживается прикладной характер исследо-
ваний. В зависимости от выбранной темы студенту необходимо иссле-
довать круг вопросов, предложенных научным руководителем, приме-
нительно к конкретной товарной группе. Например, изучая требова-
ния, предъявляемые к товарам, следует привести их общую характери-
стику, а затем показать особенности в отношении отдельных товаров 
или их групп. Также студентам при изучении правил, принципов, ме-
тодов и видов классификаций непродовольственных товаров необхо-
димо рассмотреть существующие классификации, например, обуви, 
швейных товаров, или конкретных видов товаров (торговую, стан-
дартную, учебную, по Общегосударственному классификатору про-
мышленной и сельскохозяйственной продукции Республики Беларусь 
(ОКРБ)). При выполнении курсовых работ по изучению потребитель-
ских свойств товаров на основе анализа технических нормативных 
правовых актов (ТНПА), учебной литературы, социологического ис-
следования в практической части работы студентам следует разрабо-
тать номенклатуру потребительских свойств или показателей для 
оценки качества конкретного вида или группы товара. Объем исследо-
вания и товарная группа устанавливается научным руководителем при 
получении первой консультации. 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
В зависимости от характера решаемых задач курсовые работы мо-
гут быть следующей направленности:  
 реферативные;  
 аналитические;  
 экспериментальные. 
Реферативная работа пишется на основе обзоров литературных 
источников по определенной теме. Подобранный материал система-
тизируется по отдельным главам работы. По каждой главе делаются 
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обобщения и выводы. В последней главе дается анализ состояния во-
проса и приводится результат разработки теоретических положений 
по разрабатываемой проблеме.  
В аналитических работах помимо материалов из литературных 
источников могут использоваться практические материалы, касаю-
щиеся ассортимента и качества товаров, поступающих на конкретное 
торговое предприятие. На таких предприятиях может быть проведено 
обследование по вопросам формирования торгового или промыш-
ленного ассортимента товаров, представлен анализ его структуры по 
различным товароведным характеристикам, в первую очередь по ви-
дам и разновидностям. При анализе ассортимента студент должен 
выявить полноту, широту, степень обновления, стабильность, опти-
мальность ассортимента товаров на конкретном предприятии, пока-
зать структуру группового, видового и внутривидового ассортимента 
для отдельных типов магазинов или оптовых торговых баз.  
Экспериментальная работа по своему содержанию должна состо-
ять, как правило, из двух частей. Первая часть – «Литературный об-
зор» – должна содержать аналитический обзор литературных источ-
ников по изучаемой проблеме. Во второй части – «Эксперименталь-
ная часть» – приводится характеристика объектов исследования, да-
ется методика испытаний товаров и анализ полученных результатов в 
ходе эксперимента. Содержание экспериментальных работ может быть 
направлено на исследование одного или нескольких свойств кон-
кретных товаров, разработку и совершенствование методики их ко-
личественной оценки (измерительной, органолептической, расчетной, 
социологической, экспертной, регистрационной), на проведение оценки 
уровня качества конкретных товаров дифференциальным, комплекс-
ным или смешанным методами. Также в данных работах могут быть 
исследованы другие вопросы, связанные с ассортиментом и качеством 
товаров. Данные, используемые при выполнении этих работ, можно 
получить в студенческих научных кружках, используя результаты 
научно-исследовательских работ студентов.  
Количество и формулировка вопросов в экспериментальной рабо-
те могут быть изменены с учетом поставленных в работе целей и за-
дач, специфики темы работы, наличия и характера средств измере-
ний. Обязательным требованием к экспериментальным работам явля-
ется осуществление научного эксперимента или поиска и отражение 
в данной работе способности студента к самостоятельному творче-




3. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа состоит из следующих структурных элементов:  
 СОДЕРЖАНИЕ (ОГЛАВЛЕНИЕ); 
 ВВЕДЕНИЕ;  
 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ;  
 ГЛАВЫ И ПАРАГРАФЫ; 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ);  
 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ; 
 ПРИЛОЖЕНИЯ.  
Титульный лист является первой страницей курсовой работы и 
оформляется по образцу, приведенному в приложении А. 
В содержании приводятся порядковые номера и названия всех 
глав, разделов с указанием номеров страниц, на которых размещается 
начало соответствующей части работы. 
Введение пишется на основе изученных литературных источников. В 
нем отражается актуальность темы, поставленные цели и задачи, обос-
новываются практическая и научная значимость работы. Приводится 
информация о структуре работы, указывается объем в страницах, коли-
чество таблиц, рисунков, количество использованных литературных 
источников. Объем введения составляет 2–3 страницы. 
Содержание основной части курсовой работы зависит от ее типа. 
Примерный объем основной части – от 30 до 50 страниц. Рефератив-
ные работы, как правило, должны иметь больший объем (40–50 стра-
ниц), чем экспериментальные (25–40 страниц). 
Текст работы должен быть отпечатан на ПЭВМ шрифтом Times New 
Roman размером 14 пунктов на одной стороне листа белой бумаги. Ра-
боту необходимо оформить на листах формата А4 (210297 мм). Поля 
страниц должны быть следующих размеров: верхнее – 15 мм, левое – 30, 
нижнее – 20, правое – 10 мм. Количество строк на странице должно 
быть 40–43. При выполнении работы допускается использовать только 
общепринятые сокращения слов согласно ГОСТу 7.12-93 и СТБ 7.12-95. 
По тексту работы могут быть приведены иллюстрации в форме 
рисунков, графиков, диаграмм, схем, чертежей, фотографий и т. п. 
Каждая иллюстрация обозначается словом «Рисунок», имеет номер и 
название. Номер иллюстрации состоит из номера главы и порядково-
го номера иллюстрации в этой главе, разделенных точкой. Затем сле-
дует формулировка названия рисунка, которая отделяется от номера 
знаком тире, например, «Рисунок 2.1 – Зависимость величины де-
формации от напряжения» (первый рисунок второй главы).  




Аналогично нумируются таблицы, однако номер следует размещать 
в левом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица». 
В тех случаях, когда осуществляется перенос таблицы на следующую 
страницу, на ту же сторону переносится головка таблицы. Над про-
должением таблицы в верхнем углу пишется фраза «Окончание табли-
цы». Образец оформления таблицы приведен в приложении В. 
Иллюстрации и таблицы размещают по тексту таким образом, 
чтобы они не разрывали фразу по тексту работы. Иллюстрации и 
таблицы следует размещать после первой ссылки на них. 
Формулы, приводимые в работе, нумеруют порядковыми номера-
ми в пределах главы. Номер приводится с правой стороны формулы в 
скобках. Формулы выделяются в тексте отдельной строкой. Ссылки 
на формулы по тексту курсовой работы дают в скобках. Пояснение 
значений символов, входящих в формулу, следует приводить в той 
же последовательности, в какой они даны в формуле, согласно сле-
дующему примеру:  
Тзн + П = Р + Тзк,                                      (1) 
где Тзн – товарные запасы на начало планируемого периода в сумме 
(в натуральном выражении); 
П – потребность в товарах (в натуральном выражении); 
Р – объем продаж в сумме (в натуральном выражении); 
Тзк – товарные запасы на конец планируемого периода в сумме                    
(в натуральном выражении). 
 
В заключении курсовой работы должны содержаться выводы по ре-
зультатам работы, а также рекомендации по использованию резуль-
татов исследований. Объем выводов и рекомендаций должен состав-
лять 2–4 страницы. 
При ссылке в тексте курсовой работы на литературный источник 
указывается его номер и страница, например, запись [5, с. 3] означает, 
что ссылка дана на пятый источник в списке литературы и третью стра-
ницу этого источника. 
Ссылка на источник также может быть дана в конце каждой страни-
цы, где приводится библиографическое описание источника и номер 
страницы. 
При написании курсовой работы могут быть использованы гро-
моздкие таблицы, занимающие большой объем страницы, копии спе-
цификаций к договорам поставки, копии заказов на товары, актов 
приемки товаров по количеству и качеству и другие документы, кото-
рые приводятся в приложениях, представленных в конце работы. 
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На каждом приложении пишется слово «Приложение» с указани-
ем его порядкового номера. В тексте работы делается ссылка на но-
мер соответствующего приложения. Каждое приложение следует 
начинать с новой страницы. 
Также приложение можно оформить в виде альбома или каталога. 
Список использованных источников приводится в конце курсовой 
работы после выводов и рекомендаций. Он должен насчитывать не 
менее 20 источников. Список литературных источников составляется 
в порядке ссылок на них по тексту в виде их порядкового номера или 
в алфавитном порядке. Библиографическое описание литературных 
источников делается в соответствии с требованиями ГОСТа. Образцы 
библиографического описания литературных источников даны в 
приложении Г. 




4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ  
КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
1. Факторы, влияющие на изменение потребительских свойств не-
продовольственных товаров. 
2. Потребность как категория товароведения. 
3. Ассортимент непродовольственных товаров как категория това-
роведения. 
4. Функциональные свойства непродовольственных товаров, их 
значимость в формировании качества непродовольственных товаров. 
5. Требования, предъявляемые для конкретной группы непродо-
вольственных товаров. 
6. Потребительская  стоимость как объект непродовольственных 
товароведения. 
7. Роль сырья и материалов в повышении качества непродоволь-
ственных товаров. 
8. Классификация потребностей непродовольственных товаров.  
9. Взаимосвязь потребностей и производства. 
10. Факторы развития потребности и спроса потребителя. 
11. Социально-экономические факторы выявления потребностей. 
12. Кодирование непродовольственных товаров. 
13. Классификация непродовольственных товаров. 
14. Методы классификации непродовольственных товаров. 
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15. Анализ свойств, формирующих качество непродовольствен-
ных товаров (на примере конкретной товарной группы). 
16. Факторы расширения и обновления ассортимента непродо-
вольственных товаров. 
17. Показатели ассортимента непродовольственных товаров и их 
анализ. 
18. Управление ассортиментом непродовольственных товаров (на 
примере конкретной товарной группы). 
19. Экспертная оценка уровня качества непродовольственных то-
варов (на примере конкретной товарной группы). 
20. Стиль и мода в эволюции изделий и их место в обществе. 
21. Эстетические свойства непродовольственных товаров, их зна-
чимость в формировании качества непродовольственных товаров.  
22. Свойства надежности непродовольственных товаров, их зна-
чимость в формировании качества непродовольственных товаров.  
23. Функциональные свойства непродовольственных товаров, их 
значимость в формировании качества непродовольственных товаров.  
24. Эргономические свойства непродовольственных товаров, их 
значимость в формировании качества непродовольственных товаров.  
25. Свойства безопасности непродовольственных товаров. 
26. Анализ структуры торгового ассортимента непродовольствен-
ных товаров (на примере конкретной товарной группы). 
27. Качество как категория товароведения. Взаимосвязь качества и 
потребительской стоимости непродовольственных товаров. 
28. Анализ потребительских свойств и показателей качества непро-
довольственных товаров (на примере конкретной товарной группы). 
29. Сохранение качества непродовольственных товаров. Факторы, 
влияющие на сохранение качества непродовольственных товаров. 
30. Упаковка как фактор сохранения качества непродовольствен-
ных товаров. 
31. Уход за товарами в сфере товарного обращения. 
32. Пути сохранения качества непродовольственных товаров на 
отдельных стадиях жизненного цикла непродовольственных товаров. 
33. Маркировка непродовольственных товаров и ее роль в сохра-
нение качества непродовольственных товаров. 
34. Эксплуатационно-сопроводительная и рекламно-справочная 
информация о непродовольственных товарах. 
35. Современное информационное обеспечение непродоволь-
ственных товаров. 




37. Методы оценки показателей свойств и качества непродоволь-
ственных товаров (на примере конкретной товарной группы). 
38. Оценка уровня качества непродовольственных товаров диффе-
ренциальным методом 
39. Комплексная оценка качества непродовольственных товаров 
(на примере конкретной товарной группы). 
40. Экспертная оценка уровня качества непродовольственных то-
варов (на примере конкретной товарной группы). 
41. Факторы, формирующие качество непродовольственных това-
ров (на примере конкретной товарной группы). 
42. Оценка безвредности и безопасности непродовольственных 
товаров (на примере конкретной товарной группы). 
43. Роль сырья и материалов в формировании качества непродо-
вольственных товаров (на примере конкретной товарной группы). 
 
 
5. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ ОТДЕЛЬНЫХ КУРСОВЫХ РАБОТ  
 
Тема: Свойства безопасности непродовольственных товаров 
 
Введение. 
1. Понятие о безопасности непродовольственных товаров и ее зна-
чение для потребителя. 
2. Классификация показателей безопасности товаров народного 
потребления. 
3. Разработка номенклатуры показателей свойств безопасности не-
продовольственных товаров. 
3.1. Методика разработки номенклатуры показателей свойств без-
опасности непродовольственных товаров. 
3.2. Разработка номенклатуры безопасности свойств непродоволь-
ственных товаров. 
Заключение. 




Тема: Классификация непродовольственных товаров 
 
Введение. 




2. Правила и принципы классификации непродовольственных то-
варов. 
3. Методы классификации непродовольственных товаров. 
4. Виды классификаций непродовольственных товаров и их анализ 
(на примере товарных групп). 
4.1. Учебная классификация непродовольственных товаров.  
4.2. Торговая и экономико-статистическая классификация непро-
довольственных товаров. 
4.3. Отраслевая классификация непродовольственных товаров. 
4.4. Классификация непродовольственных товаров по техническим 
нормативным правовым актам. 
Заключение. 




Тема: Пути сохранения качества непродовольственных  
товаров на стадиях товарного обращения и потребления 
 
Введение. 
1. Упаковка как фактор сохранения качества непродовольствен-
ных товаров. 
2. Маркировка и ее влияние на сохранение качества непродоволь-
ственных товаров. 
3. Хранение непродовольственных товаров в условиях товарного 
обращения. 
4. Уход за непродовольственными товарами в процессе потребления.  
5. Сохранение качества непродовольственных товаров на стадии 
товарного обращения и потребления (на примере конкретной товар-
ной группы). 
Заключение. 




Тема: Маркировка непродовольственных товаров  
и ее роль в сохранении качества товаров 
 
Введение.  
1. Маркировка непродовольственных товаров как средство инфор-
мации о товарах и ее функции. 
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2. Классификация маркировки непродовольственных товаров по 
различным признакам и ее характеристика. 
3. Требования к содержанию и полноте маркировки непродоволь-
ственных товаров (конкретной группы товаров). 
4. Оценка соответствия маркировки непродовольственных товаров 
нормативным требованиям. 
5. Моделирование возможного ухудшения качества непродоволь-
ственных товаров вследствие ненадлежащей маркировки. 
Заключение. 




Тема: Виды информации о непродовольственных товарах 
 
Введение. 
1. Основные функции информации о непродовольственных това-
рах, ее классификация и значение. 
2. Характеристика основных видов товарной информации. 
2.1. Маркировочно-справочная и маркировочно-условная инфор-
мация. 
2.2. Эксплуатационно-сопроводительная и рекламно-справочная 
информация. 
3. Оценка соответствия товароведной информации о непродоволь-
ственных товарах нормативным требованиям. 
Заключение. 








1. Понятие о качестве непродовольственных товаров. 
2. Показатели качества непродовольственных товаров: классифи-
кация и характеристика. 
3. Методы оценки показателей качества. 
4. Анализ существующих методов оценки показателей качества 













1. Характеристика требований, предъявляемых к непродоволь-
ственным товарам. 
1.1. Взаимосвязь требований с качеством непродовольственных 
товаров. 
1.2. Общие требования, предъявляемые к непродовольственным 
товарам. 
1.3. Характеристика специфических требований, предъявляемых к 
непродовольственным товарам. 
2. Анализ требований, предъявляемых к конкретной группе товаров. 
2.1. Характеристика общих требований, предъявляемых к кон-
кретной группе непродовольственных товаров. 
2.2. Характеристика специфических требований, предъявляемых к 
конкретной группе непродовольственных товаров. 
3. Разработка проекта требований к конкретной группе непродо-
вольственных товаров. 
4. Исследование соответствия требований к группе непродоволь-
ственных товаров нормативным документам. 
Заключение. 








1. Классификация и характеристика факторов, формирующих ка-
чество непродовольственных товаров. 
1.1. Влияние сырья и материалов на качество непродовольствен-
ных товаров. 
1.2. Технологический фактор качества непродовольственных товаров. 
1.3. Влияние процессов конструирования и моделирования. 
2. Факторы, формирующие качество товарной группы. 
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2.1. Характеристика основных факторов, формирующих качество 
товарной группы (тканей). 
2.2. Влияние конкретных факторов на качество непродовольствен-
ных товаров. 
3. Исследование влияния конкретных факторов на свойства непродо-
вольственных товаров. 
Заключение. 




Тема: Эргономические свойства непродовольственных товаров 
 
Введение. 
1. Классификация и характеристика эргономических свойств не-
продовольственных товаров. 
2. Особенности эргономических свойств непродовольственных то-
варов (конкретной группы товаров). 
3. Сравнительный анализ эргономических свойств и их показате-
лей, отраженных в ТНПА и учебной литературе. 
4. Разработка уточненной номенклатуры эргономических свойств 
и их показателей для оценки уровня качества. 
Заключение. 




Тема: Эстетические свойства непродовольственных товаров 
 
Введение. 
1. Классификация и характеристика эстетических свойств непро-
довольственных товаров. 
2. Особенности эстетических свойств непродовольственных товаров 
(конкретной группы товаров). 
3. Сравнительный анализ эстетических свойств и их показателей, 
отраженных в ТНПА и учебной литературе 
4. Разработка уточненной номенклатуры эстетических свойств и 
их показателей для оценки уровня качества непродовольственных то-
варов (указать товарную группу). 
Заключение. 




Тема: Функциональные свойства непродовольственных товаров 
 
Введение. 
1. Классификация и характеристика функциональных свойств не-
продовольственных товаров. 
2. Особенности функциональных свойств непродовольственных 
товаров (конкретной группы товаров). 
3. Сравнительный анализ функциональных свойств и их показате-
лей, отраженных в ТНПА и учебной литературе. 
4. Разработка уточненной номенклатуры функциональных свойств 
и их показателей для оценки уровня качества непродовольственных  
товаров (указать товарную группу). 
Заключение. 








1. Общие сведения об упаковке непродовольственных товаров. 
2. Классификация и характеристика видов упаковки непродоволь-
ственных товаров. 
3. Влияние упаковки на сохранение качества непродовольственных 
товаров. 
4. Анализ упаковки непродовольственных товаров (конкретной то-
варной группы) на соответствие требованиям стандартов. 
Заключение. 




Тема: Мода, стиль в эволюции изделий  и их место в обществе,  








2. Понятие о стиле и моде, их влияние на конкурентоспособность 
непродовольственных товаров. 
3. Современные направления моды и стиля в определенной группе 
непродовольственных товаров. 
Заключение. 
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– соответствие моде;      – оригинальность;       – фактура материала верха;   
      – колористическое оформление;      – оригинальность отделки;      – гигиеничность;   
     – удобство пользованием изделием;      – цена;      – универсальность;      – удобство 
ухода за изделием;       – прочность деталей;        – имидж марки;       – маркировка;    
      – упаковка 
 
Рисунок 1 – Покупательские предпочтения при выборе женских  




















– соответствие моде;       – имидж марки изделия;       – фактура материала верха;        
– колористическое оформление;        – оригинальность отделки 
 
Рисунок 2 – Покупательские предпочтения потребителей с высоким уровнем  











– соответствие изделия назначению;       – удобство в эксплуатации; 
       – гигиеничность;        – универсальность;       – соответствие моде;       – имидж 
марки,        – престижность 
 
Рисунок 3 – Покупательские предпочтения потребителей со средним уровнем 







– универсальность;        – удобство пользования;       – гигиеничность; 
        – эстетические свойства 
 
Рисунок 4 – Покупательские предпочтения потребителей с низким уровнем  
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Таблица 1  – Индексы физического объема производства трикотажных товаров  




2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Непродовольственные товары, всего 111,4 132,9 115,0 112,5 128,4 128,9 
В том числе: 
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